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l o r d e c a b e z a , r o g ó a u n t r a n s e v t ü t c 
q u e l e c o m p r a r a ü n m e d i c a m e n t o . 
G o m o A n t o n i o B e c e r r i l s e a g r a v a -
r a , s e l e c o n d u j o a l a C a s a d e S o c o -
r r o , e n í a q u e f a l l e c i ó , s e g ú n s e s u -
p o n e , p o r e f e c t o d e i n s o l a c i ó n . 
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D e l a j o m a d a r e g i a . 
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V i s i t ó a y e r l a g r a n j a C a c i c e d o . 
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3 l í r i ó s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o - e n t e r a , a l o s m a r i n o s f r a n c e -
r S m i a e s t u v o t a m b i é n , p o r l a l e s h a d e j a d o u n r e c u e r d o i n p l -
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I r í n c i p e A l f o n s o , t o d o s l o s d e p a r -
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s e p o r t ó c o m o l o s 
m u c h a s o v a c i o n e s , 
n o l e s r e g a t e a -
C . 
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e ^ L r e r i o c a l 
u e 5 o s c o m i l l a n o s 
o n - V c o n s e r v a r á u n g r a t í s i m o 
C a b e z ó n ^ , d c ] h ; i o s a t a r d e p a s a 
a c u e r d o d e ; n c a 
e n i C o m i l l f J i d a s 
fctaIitef>.nf f u é o b j e t o , d e s e a n 
d e q l , c r 
p a d e c e r á ' 
e n e i o n e s 
r i o 
p á t t l 
^ a s a r 
d e b i d a m e n t e e l d í a e n 
^ O ^ f K s U á t i ^ v i l l a n , , S ( l e v u e l v a 
¡ ^ l h e e s t e e q u i p o q u e t a l c o -
p i e n s a r ' 4 . e s m á s i n f e r i o r ; p e r o , 
l & o l l 0 f e l e n c u e n ü o q u e s e h a 
l o o b 8 ^ ' ; , e s t o s c a m p o s s e r a 
S j " g a r n o p o r p a r t e d e C a b o -
í f u e r Z 0 0 4 f o a s p i r a a u n a n o b l e , d c -
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l a r e s iden ; 
' ^ . ^ 
o l i c i s m o 1 
1 p a d r e . SM, 
3 s c u c h a d a c ! 
^ P o r los J 
i l l e n a b a n 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fort moderno, INMEJO 
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a THES 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
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a l P é r e z ^ e s p o s a e 
' S i m p a r a A f r i c a a d o n d e 
j o s , p a n n ; d d e s t i n a d o . 
¿ e I S p a a q u é d e c i r q u e l a m a r -
^ S n a d a d e l s e ñ o r P é r e z R a s i -
a h a C a u s a d o e n t r e n o s o t r o s g r a n 
í n & S a d , p u e s d e t o d o s e s b i e n 
S a Y é l o f f i a d a l a a c e r t a d í s i m a 
T o S . d e t a n d i g n o r e p r e s e n t a n -
: t 5 f r b o n d a d e n e s t e , d i s t r i t o 
l i m e r o y e n l o s d e S a n V i c e n t e d e 
S a r a u e r a y P o t e s d e s p u é s . 
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t r e n o s o t r o s . 
C o m p a S í a d e l o s C a m i n o s d 
H i e r r o d e ! N o i t @ d e E s p a ñ a . 
m m 
b r ó l a ; i 
n a . 
c o r r e s p o n s a l 
S L A Z O N G E í t 
- B l a n c a , 
a n c o M e p c a n í i l 
S A N T A N D E R 
I C U R S A L E S í A L A R D E L R E Y , A S -
i F L A S i l i l L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z O N 
á n ' a ' Co rn i l 
h a b í a p o í | 
. n i s t o ' s d , que 
l a i b a n a « 
C a b e z ó n | 
l e s y coches 
S A L , C I U D A D R O D R I G O , F R O -
B S T A , G U I J U E L O , L A R E D O , L A 
Ñ E Z A , L E O N , L L A N E S , P O N F E -
t A D A , P O T E S , R A M A L E S , R E I N O -
S A L A M A N C A , S A N T O Ñ A , S A H A -
G U N y t O R R E L A V E G A 
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n i o v e r l o s c u a t r o o c i r í c o t i p o s a n d a -
l u c e s q u e i n t e r v i e n e n e n « E l l l a n t o » . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , m e j o r q u e l a 
p r o d u c e i ó u . 
E l p ú b l i c o n o ( d n e t i ó l o s p i e s » p o r 
r e s u e t o a l a s R e a l e s p e r s o n a s . S e l i -
m i t ó a a p l a u d i r c o r t é s y d é b i l m e n t e . 
Y ' a o t r a c o s a . 
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R a m ó n C á l l a d o y R u f i n o M a d r a z o , a ( ( E l A b u e l o » , s e g ú n - ' o p i n i ó n d e i , , i 
0 , 3 0 ; E c e q u i e l y M a r í a C r u z , E l v i r a t r o p a i s a n o , s e p o d r á p r o y e c t a r , ^ 
D a n i e l y A u r o r a d e l R í o , V i s i t a c i ó n p r ó x i m o m e s d e n o v i e m b r e y , ; , 
C o l l a d o , R a f a e l R u i z , J o s é y P a u l i - n o s o t r o s , c o n s t i t u i r á u n 
M a r t í n e z , v M a t i l d e P e r a , a 0,2o; é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o . 
B e r n a r d o C o l l a d o , F e d e r i c o P e ñ a y D e l a s p r i n c i p a l e s e s c e n a s c|e 
G a b i n o M a d r a z o , a 1 ; P e d r o A b a s - n e l í c u l a d a r e m o s en s u d í a tám 
d a u n a d e l a s p o s i c i o n e s r e - c a l y B e r n a r d o P e r a l , a 0 , 5 0 . S u m a , i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . Y e n t r e t á n t P 
a i i a s ; s i g u i e r o n e n p u n t ú a - 5 3 , 3 0 p e s e t a s l i c i t a m o s , a n u e s t r o q u e r i d o 
d a s d e l G r a n C o n c u r s o . T Í - a l 
G o m o d í a d e e l i m i n a c i ó n e n t r e M a n u e l R u i z , J o s é A b a s g 
( ( c a m p e o n e s ) ) , s ó l o c o n e l l o s p o c o s s e C o l l a d o , a 0 , 1 0 ; 
l l e n ó l a g a l ) r í a d e t i r o , y e n p o c o 
t i e m p o , s i n n i n g ú n ( ( p e r t i n a z ) ) , s e h i -
c i e r o n l a s l i r a d a s y d e s p u é s , h e c h a 
l a c l a s i f i c a c i ó n , - d i e r o n l o s s i g u i e n t e s 
r e s u l t a d o s : 
i M a e s t r o s t i r a d o r e s : C o p a « D i a r i o 
M o n t a ñ é s » . — L a g a n ó d o n J o s é G a r -
c í a , B a l s a , c o n t o t a l d e 2 2 2 p u n t o s , 
o b t e n i d o s c o n . 3 0 b a l a s e n t r e s s e r i e s 
y e n C J 
g l a n a e n 
; o n e s c a s o s p u n t o s d e d i f e r o n 
s e ñ o r E s t e v c y e l s e ñ o r ¿ o 
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T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s , 2 9 . 8 1 1 , 8 o . P e p e B u s c h p o r h a b e r p o d i d o , 1 ^ 
E o s d o n a t i v o s s e r e m i t i r á n a l p r e m a a s u g r a n p r o y e c t o , d e l l e v a r 
s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , d o n J o s é C a - p a n t a l l a l a o b r a m a g n a d e l ^ 
1 . a — T o m a n p a r t e e n n o , ¡ e f e d e l a S e c c i ó n í A d m i n i s t r a t i - d o n B e n i t o 
l i í U S I C A . T E J & T R C ) S h 0 J 1 
« E L P A V O R E A L » , D E M A R - t ¿ & ¿ 5 s ^ M ^ ^ ^ ^ ^ S M ^ J ^ f f i S 
Q U I N A g u i e n d o ü ñ p l a n o r d e n a d o y h á b i l , 
É l - i e x c e s o d o o r i ^ i n n a n o s h a h n p e l d i - s i n o : p o r q u e a s í c o n v i e n e p a r a q u e 
B b ' d l a i r a v e r c u e n t a d e l « i s t r i e n o • d e l a l a o b r a d u r e e q u i s t i e m p o y d e v e n -
o b r a c f ó M a . i t J q u i n a . « I E I p a v o i n e i a f l » . P , u e t a l e s y c u a l e s d e r e c h o s d e r e p r e -
B s t a c o m e d i a i p o é t i c a , e e p u s o a l d o - s e n t a c l ó n . N a d a m a s . 
J n i í i i i g ' o e n e s o e n a , y n o i p r o d u j o d i e n t u - l a o b r a e s t r e n a d a a y e r n o e s t a 
B d i a t s m o d i a l r ' p ú b í l ' i b Q . , p e r o ¡ l e s a t i s f i z o d e b i d a . m e n . t e _ p o n d e r a d a 
y c o n m o v i ó , b c c l d ' a i n e n t t i e , s o b r e t o d o d r a m á t i c a n i 
¿ n l a s d o s ú l C n n i - a e r t o i s . 
L I Q Í f o r m a - p o i á t i r a , . s i n P i e i s g o f í e x a l l a -
i d o s y M n i c a s 1 , e i n o i b l a ( n d ! : i | , d i u l l c e y s u a -
v e i , - p i a l s a o p m o ' u a n á m ú s i i c a a g i r a d ' - a b l e , 
q n i e n o - p r e d u c e i c o e q u á i l l a i s e n j i a p d i e i ] , 
e s a s c c f s q r j i i i f f á l í i qwo i m a o e n d e ttate g r a n -
d e s e m o é í i o í n i c , ' = ; ; e F i f é f f i i ó a s . . 
P a r e s o « E l p a v o r e a l » n o l l e g ó a 
i e n i t - u s i i a i s a n a i r a n a d i e i . S e ' n e i c b i n o c í a . - e l 
m é r i t o a t n i a l i i s c t u i t i M i e i d e l l a i n t o i r a l l t e j e r 
í u q u e l l o i s v c i r i X i s i ' a n e a n r t a d o i n ^ i s - y s u t i l e s , 
d i e d l i c a d e n - a l ' a n u i r , q u e l l e n a , t e d a l a 
v i d a , p a r o e Y o o s p a s a b a ; d e a h í ; p o r q u e ; 
ü i a o b r a , n o t i e n e J o a d e c u a d o ' p a r a , d a r 
^ a i t i s f a c o i d h y 3 F . . . p - ü i b l ! : : e o , q u e g u s t a m á s 
d e l o , i r c i r l 1 < j u i : i d e l o p o é t i c o y , q u e , 
p a r l o i n f e m o i ^ . n o . s e i , G l n i c u . e , n i t r a , s s d j u c i -
d o p a r l e l ' . i ^ a i ^ o b r á i s l í r i c a s q u e s e m e j a n 
p a e m i a s v i v . i e ' n í i K a j i g o ¡ a s í • c o m o e l 
• v e r s o ' h e e h o ' c a i r n i a i 
E a i s e i ñ o ' i ' i t a . G u i e i r r e r o ' e s t u v o e n « E l 
p a v o r i o á d » i s e í n c j i l a m e n i t e a d m i r a b l e . 
S u g r a n t a l c n i t o y s u e x o e l t e h t e e s o u e l í j , 
i s e m a n a f ; l i t a r e n p i i c m i a i m e m i t e e n l i a o b r a . , 
B o b o t e t o d o e n i a t s p í r i n c i p a l e s e s c e n a s 
i d e l o s l a i d t o s i & e g i u i n d o , , t e i r c i é r o ^ y d u á r t o , 
E i o s i d ' e m i á s á n i t é i r p i r e i t e s d e l p o e m a i 0 * ] l " 
a y u d a r c m d l e m o d o - n o t i a h l e a l b u e n 
¡ é x i t o d e l i a d ' d l i c a d a o b r a d í a M a r q u i n a . 
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S E C A 
E n v i s t a , d o q u e S u s 
l o s R e y e s h a b í a n r é s u é l l 
l a f u n c i ó n d e a y e r l a r d e 
t r o P e r e d a , l a E i n p r e s a 
p r o g r a m a , e x c l u y e n d o l a 
fia • D i a b l a . » y d a n d o e n 1 
D E M U Ñ O Z 
M a . j e s t a d e s 
) a s i s t i r a 
e n e l t e a -
m o d i f i c ó e l 
o b r a « D o -
i s d o s s e c -
O O N F E R E N G Í A D E M A R G A R I T A 
X I R G U 
C - i ' J O N , i - . — ' O r g a n i z a d a p o r e l ' ; M e -
n e o O b r e r o h a d a d o u n a , e o n f e r e n e i a , 
e n e l t e a t r o D i n d u r r a , M a r g a r i t a ' " X i r -
g u , q u e t r a t ó ' d e l f e m i n i s m o y d e l a 
f e m i n i d a d . l E l t r a b a j o , b e l l í s i m o d e 
c o n c e p t o y d e f o r m a , t e n d í a a e x a l -
t a r e l s e n t i d o í n t i m o d e l a l m a , f e m e -
n i n a y e l c a r á c t e r d e l a v i d a i n t e -
r i o r q u e d i s t i n g u e a l a m u j e r d e l 
h o m b r e . E a n z ó a r g u m e n t o s c o n t r a 
l a s p r e t e n s i o n e s 7 f e n i i n i s t a s q u e p r o -
d e s p o s e e r a l a m u j e r d e s u s 
e n c a n t o s n r i n c i p a l c s q u e r e c i b e e n 
e l h o g a r , d o n d e p u e d e y d e b e o r i e n -
t a r y d i r i g i r a l e s p o s o y a l o s h i j o s . 
T a m b i é n h a b í ' ' ) d e l a i n f l u e n c i a d i -
r e c t a d e l a . m u j e r e n l a s o c i e d a d . 
E l p f ú b l i c o , q u e l l e n a b a e l t e a t r o , 
t r i b u t ó a l a c o n f e r e n c i a n t e g r a n o v a -
c i ó n . 
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e s t a t i r a d a d e d e s e m p a t e l o s s e ñ o r e s 
N e i l a , C a r b a j o y N o r e ñ a ( F . ) , g a -
n a n d o l a i C o p a P e ñ a e l p r i m e r o d e 
e l l o s , c q n 1 7 8 p u n t o s , e n d o s s e r i e s 
d e 2 0 b a l a s ; h a c i e n d o c o n s t a r q u e e n 
l a p r i m e r a s e r i e s u m ó 9 0 p u n t o s . ' ( D e 
é s t a s e n t r a n p d c a s e n l i b r a ) . 
H i z o e l s e ñ o r N e i l a t a n e x t r a o r d i -
n a r i a t i r a d a , q u e l o s ! 9 0 y 8 8 p u n t o s 
e n d o s s e r i e s c o n s e c u t i v a s n o l o s h a 
h e c h o b a s t a h o y n i n g ú n t i r a d o r d e 
E s p a ñ a d e c u a n t o s h a n t o m a d o p a r -
t e e n l o s C o n c u r s o s n a c i o n a l e s c e l e -
b r a d o s p o r e s t a R e p r e s e n t a c i ó n . 
E n T i r a d o r e s , q u e q u e d ó ' d e s i e r t a 
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E n N o v a t o s , e l p r e m i o ( ( R e g a l o » 
q u e d a e n p o s e s i ó n d o n J u l i á n . E ó p e z , 
c o n 1 0 2 p u n t o s . 
E n h o r a b u e n a a l o s g a n a d o r e s , a 
l o s o r g a n i z a d o r e s y a q u i e n e s h a n 
c o n t r i b u i d o a l é x i t o d o e s t a l a b o r 
q u e « d o m i n g u e r a m e n t e ) ) s e h a l l e v a -
d o • ' c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
v a d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a d e l a p r o -
v i n c i a , M a g a l l a n e s , 2 5 . 
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n m l o i c i i l ó d^al e o s r t i e ü ^ i i a i . d © a m j a p f f O ^ i * - ^ geneval sarxail h a e n v i a d a 
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a ñ o i s d e e d l a i d , ^ e m a i l , y c o n u n a flr- a l a c o l u m n a , q u e s e e n c o n t r a b J 
m í a f a F i g i p c a l d l a d e l l i s e ñ o r P é r e z d f M o - c a d a y h a t o m a d o s e v e r a s m e d í 
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n o c i d a j s p e n s o n a i l i d a l d e s d e e s t a c a p i t a l d u r a n t e S u S a t a q u e s , h a n s u f r i d o 
o f r e c i i e i n i d l o i p a i n e l l e i t a i s d e • 0 , 2 0 c a d a , ' u n a , p o r t a n t e s b a j a s * 
p v a r a i a r i f a d i e : n m f r e l s i c o d i e p e r f u i n é , 
y i c i u y o p i r o d i u i c t o , ^ s i r g ú n e l ( c c a r o i t a . ) ) , 
h a d i e i s a r d l e s i í d l n a i d o - a l o s A n c i a n i o s 
D e ^ - i i m p a n o l d i o ^ d l e l A s i i l O ' d e S a t n i t a n d e r . 
I C l i a i r o e e v q u e i i n v o c i a n d o e l n o m b r e 
d l c f l s e i u e i r P é r e z d l d l . M o i j i i n o , « 1 m e m -
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n , 
c i o n e s K Í ' Í ' . I l l a n t o ) ) , d e P e d r o M u ñ o z 
S e c a . 
. ( ( E l l i a n t e . ) ) j u s t i f i c a o , p o r l o m e -
n o s , , h a c e p o s i b l e l a c r i s i s t e a t r a l . 
N o h o r n o s v i s t o n a d a m á s t o r p e -
m e n t e c o n c e b i d o y d e s a r r o l l a d o . 
N o h a y a s u n t o , p o r q u e á t a n t o o q u i -
' y a l e e l q u e e l e s c o g i d o s e a v i e j o y 
s i n s u s t a n c i a ; n o h a y d i á l o g o , n o 
h a y a c c i ó n ; i P o r n o h a b e r , n i t é c n i -
c a t e a t r a l h a y . U n a c o s a a s í c o m o s i u n c a r p i n t e r o s e p u s i e s e a h a c e ru n a r m a r i o y l e s a l i e s e u n p r a g u a s .
G r o n c o n c u ñ o e n C o m i s i ó n d e l h o m e -
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T e r m i n a d a s l a s t i r a d a s , e n f r a n c a 
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m e i n t o a o t r o l i e l e i c h a a l á a p e r d e r l a 
' P o í l i i c i í a , , qph > i i g i u i e y a . l i a e / s t e l a . d e l 
« ¡ . • • • K < - ; i r a d o ( ( b e n i a f a t e i t o r ) ) d e s d e m u y c e r -
q u i t a . 
C A R T E S ' í í S T A S D E T E N I D O S 
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e l l o s y a l g u n o m á s a l a V i z c a í n a , 
d o n d e c o n u n a . s u c u l e n t a , c o m i d a , 
f e s t e j a r o n l a d e s p e d i d a , d e l o s ( ( C o n -
c u r s o s d o m i n g u e r o s 1 9 2 4 - 2 5 ) > . 
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